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Insrrción de anuncios, comunicados, re..llmos J
gacetillas, eo primera, tercera )' cuar\.a plloa,.
precios coovencil'lIales.
Esquelas de defunción en primera 'Y cuarta pIaDa
á predos reducidos.
¿Qué comenlario nos será lícito bacer para
que 110 se oos tache de filibusteros, como les
sucedio á aquella~ honradas nlujeres zarago-
zanas~
Si la cobardía del Gohierno, si la complici-
dad de nueslros diputados, si el mutismo "',asi
cl'Íminal de cierta parte de la prf'nsa no rue-
se tanto, es seguro que las gu .... rras de nues-
tras Antillas uhramarillas hubieran lerlllina-
do h~ría mucho, muchisimo, liempo con ha-
ber establecido el servicio obligatorio, Que
ricos y pobres sirvan igualmente :í la patria,
y que la irritante desigualdad de abara no
sea causa para que los valientes y sufridos
alto-ar'agoncses traspasen el Pirineo en cali,
darl de desertOl'es, abandonando una palria
que es para ellos como maJr~ caprichosa é
injusta, que quiere que sean los mejores de
sus hijos quienes deban sacril1earse piira res-
catar los pecados de los mas malos.
Seria inicuo, seria 1ll0nsll'uoso que. donde
se ~xigc iJ la madre que ahogue en .!iUS en-
lranas el sollozo de la maternidad, hubiese
hombres que reusaran el holucausto de su
vida, brazos que lIe~aron il la patria su con-
CUI'SO, rico~ que conservaron su hacienda,
donde la madre dé el bijo, todos debell1O>
«(V... inticinco mil enfermos hubo solamenle
en el hospital de Santiago durante el mes de
Julill; el soldado en campaña va desaslrosa-
menle roto y e~t¡j sin dinero; á los sanitarios
que somos los que mejor lo pasamos, nos
adeudan cualro meses y medio de h:lberes,
«(Los illfelices Si' 1:lmentaban del superficial
españolismo de que bacen alarde la Cruz
Hoja de la Habana y la compaflia Trasatlan·
tit:~ de transportes, La primf'ra, añadían, cu-
yos individuos nos obsequiaron con crnco ca-
jellJ/(M de malos cigarrillos por cabeza, que
muchos arrojdmos al mar, iban ostentando
alhajas de cuanlioso valor, mientrali la segun.
da /lOS ha tralado como perros hasta dias :10-
tes de llegar á la CoruTia, en que mejoró los
ranchos, sin duda para que olvidaramos la
explolilción que durante el traypcto babíamos
sufrido, Ha lI~gado el cinismo de los t."OCine-
ros al extremo de decir, los días que á virtud
de nuestras quejas se mejoraban los alimen·
tm., que así 110 ganaban un centavo, pues los
soldados 110 pedian racinnes extraordi larias,
qUI~ cada una costaba una peseta, De los 85i
enfel'ltlOS que en el vapor Rema Crmma em~
barcal'oll, muchos fullf!cieron en la travesía;
al~lInos sin poder conseguir illgresar en la
enfermería,
«(Desde que desembarcamos, decían, todo
ha variado, pues en la Coruña se nos el,tre-
gó pUl' los representantps de Ellmparrial una
muda completa de ropa blallca y en los tre·
nes somos delicad,uneute atendidos por los
empleados,
«Tal decían aquellas ilnimas andantr.s COn
que conversamos, cuyas voces exánimes lIe·
naban de tristeza nuestra alma,»)
Jaca 2;> de Septiembre de 1897.
HEDACCION y ADMINISTHACIO~, Calle Mayor, 28.
n 'je~i' obrar [1 la libertad, y se vera hif'n
l)rOlllO cómll bajo su dominadora influenci..
fÚlldJse lI1ultitud de asoclaciunes de toda es-
pecie: asocial'ioflcs de bellcficcncia, de arte,
agdcultlll'a, ;Ilduslria, comerciales.. ,
Ln que hizo In libcrlad en los 3lbores de
su infancia para la civilización del mundo
b:U'baro )' I)ara la euuc:ación de las sociedades
feudales, podria hacerlo todavía para perfec·
cionar la civilización en las modernas socie-
dades democriHh.:a~.
El Estadu en tal Caso porll'Ía r1erendprse de
los peligros que consigo lleva la asociación
explotada pur el espiritu sl'dicioso. Esta mis-
ma fucl'za, puesta pOI' la Iibel'tad al scrvicio
de la Ci.lUS3 del or'den y de la justicia, ncutra,
lizaría sus propios excesos y daría enérgico
irullUlso al progreso social.
Si 110 sucede asi actualmente, si la asocia-
ción ofrece ú las naciones europeas mas peli-
gros que \"Plltajas, facil es adivinar la causa:
e~ que de Ull siglo á esta parte, unidu el po-
der;'¡ la opillión de la ma)'ol'ia parJ dedanr
la guerra ~Ollll'a las asociaciolles esencialmen-
le cOlIservnuoras que nacier'OIl baju la influen-
cia de la vel'dadel'a lib"rtad, ha ¡Jado al mis-
mo tiempo todas las facilidades flmú<;¡, corrom-
¡>idas asociaciones para extendcr5t' por todas
parles, lIevanJo t'olHigo el fúnebre séquito
de innumerables ruinas.
Es pr{'('iso-pa,'a lerminar-decirlo mu)'
alto: si pi e... piritu de asociación no puede sal-
val' ir la Europa dublando su rodilla antc la
libf'I'lad lllodel"lla, la unión de (os de a-r1'lba
prepard al mundo civilizado el m~s espantoso
cataclismo.
A~DRÉS GAy SA~ORÓS,
Zaragoza 18 Sepliembre 1897_
.... 11
COMO VIENEN LOS SOLDADOS
Copiamos de nuestro apreciado colega El
Dcmócraut de Log/'oflO:
(dlasta que el regreso de los soldados en-
fcr'mos de L:ubu se ha efectuado, Ó mas bien
se está I'ealizando, ha liad ido ..cullarse CUUfI-
to allí .!iucede; pero ahvra que quineen31men
te desembarcun celltenare~ de pubres esque-
leto~, hace pocns meses, antes de abandonar
la Peninsula, chico'i robuslos y fuertes, sos-
tél! de sus familias y de la agricullura yar-
tes, no es posible impedir que se sepa al
Jelallc cómo vive nuestro ejérciLO en la Gran
Antilla,
{(Anteayer, en el traYl'clo que media de
Miranda á esta capilal, oimos de labios de ca-
si inJnimados cllerpos que procedentes de
Cuba v,,"'ian a :.lIS re..;pecti"~s provincias dC'
ArJgún ~ Catallllia, tri~lísima~ descripciones
de 1" ~llerra, quC' :>egún ello~ no acabará por
la fuer'za, casi illútil alli, donde se pasan me·
ses sin vel' ell las f'Xploraciolles por las mani-
guas cnrrnigo algllllo, pero dejando á cambio
sembrado el campo de enfermos,
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EN JACA.: Un trimestl'c Ur-'A peSf'lll.
Fu.:¡\.oI.: ~cmestre 2'!'íO pe~elas y {) al ailO.
ULTR,UlAn: Id 3 pesetas.
EXTRANJERO: Id. l. pesetas.
~=======~¡==~~=~~===~=~-----~~-
ANUNCIOS
EL Espímo DE USO~IDClÓN
Las unciunes V311 il la sel'vitlurnbrc pC'r dos
caminos; el de la dr'~radacir)r1 y p\ Uf' la Ji
cenci¡¡ La degl'adadlill I13Ct~ filCil el triunfo de
la til'i1rlÍ~; la licencia lo hace IIt:'Cf'sal'io.
Para que lall"s escollos dí'sillJarI-'ZI'an ell el
sello de la:' modernas soci..cial!.'5, sel'ia illlpo:li·
Me id rcslablecimicnlu de la :U'blocr<wia co-
mo impuliQ (ll'e... lado Ú la Iiberl;ul en lodos
los ~rdclles de la vida social)' pulítica dr~ las
ilaCiones.
En los paisp.s nrisIOCI':'!licos-(,1l ESp'llia,
por dC:igl'acia 11 11 f':Hl'a -hay muchos piJl'ticu·
1<l1'eS l'it'U~ é influyente:; que SI' ba:;tan il si
propio~, y a qllielle~ 110 ~e oprillw ni Illi.llli·
liesta Ili ~ecretaml'n(e. E~tlls pal·ticlllarcs pll'
derosos mantienen las I"ye~, 1,01' lo gt'lIt'rill,
eu actitutl tic motleración j ternplallza. Sa-
bl'mos con cerlf'za que en las cnmarC:ls de-
mocrillicas no exi':ilell eSlOS pal'liculares omlli
potentes; pero puc<.le CI'ear'~e en ellas algo
pal'cci<.lo, <.lespllj¡'llldolo de ciertus incollve-
nielllCs illl'iulllOS. Estamos profulldamente
COII\'CIICidus·-bueIlO srr:'! rPJlPlirln-df' que la
ari~tocl'acia no podl'Ía fundarse de IHJe\'o en
las naciolies ilustradas; pero sí crf'cmos que
los sim¡>les ciudadanos, asocirllluose, pUf'den
constituir entidades de grandísima influencia
mOI'al y ha~ta material, si preciso fu ... ra".
Obtendrtanse de este modo muchas y mas
fi.lvorables ven lajas pulitica..; qlle l:rs resultan-
tes del vi('jo feudalislllCl (tl'islocratico, sin tan-
tas injuslicias, sin lanW~ Ili tan graves pe·
ligros.
Uua asociación pnlíti,'a, industrial. comer·
cial, agdcoL., ó bipn cielltífica y literaria, es
un ciud¡lI!arlO i1u~tradl) y pre... ti~io"o, cuya
volulItad IIU podl'Íil cJubl('~¡lrse 1101' capricho,
ni oprimirse taml)oco en sec"cLO; y la cllal
-esa asociación-defendiendo sus derechos
parliculal'es conll'a las exigencias del podCl',
saival'ia las comunes IiberuHJes,
La dificullad rslriba ell sabrr quién se en-
cargara de propag3r ese espíritu de asocia-
ciúll it los pueblos i.lt'llstumbradus desde mu-
cho tiempo, ú ver que la autoridad opresnra
toma siempre la iflicialiva en todas las c'o~¡¡s,
&Gómo impedir (fue el espiritu de asocia-
ción no sea esgrllnido, como ill'ma poderosa
por los enemi;;os del orden público~
La libertad modcma es 13 que se ofl'f'ce {¡
llena,' estas condiciones y tiene en su~ manos
lodos los elementos necesarios para cumplir
el compromiso. El espíritu de asociacióll es
su propio espíritu, yel interés del orden es ú
sus ojos el primero de los inlereses,
No hay t'n la sllcif'r1ad human:1 unitm al
gUlla que la libprtad no haya l'un ...a~ratln)
no haya hecho m;15 f'slrt'clw; )' pUl' tioquit'ra
que ha estableciLlo sus principios inmuwbles,
ha hf'cho reinar la paz exu'rior y mali'l'ial
que Hace del acuel'llu mulllo euu'c los hom·
bres,
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Hasta el dia 30 de los corrientes pueden reco-
gerse !'lin recargo, en la Seoretaría del Ayun~a·
miento de Jaca, las cédulas personales del corrieu-
te ejercicio.
Por Real orden de 17 del actual, se ha concedido
á Maria Larraz GIl, vinria del sargento que fuade!
ejército de Cuba, Mariano Ibort Piedrafita, natural
d" Jaca, la pensión annal de 547 pesetas ro cén-
timos, abonable por la Delegación de HlIcienria de
esta prOVincia, desde e\ 1.0 de Noviembre de 1896.
En virtud de 1.. nueva clasificación dada á los
montes público!!, el E~tado, con gravisimo perjui-
cio de las clases agrícolas, ha decretado la venta,
no ya solo de los declarado!'l eOl.genables por el
catálogo de 186:l, sino de otro!" muchísimos más
que, no reuniendo las condiciones de cabida (100
hectlireas), alr..itud ó región, etc., asignadas, caen
deotro de las furias de la Hacienda espailola.
Catalogado'J los montes en 186:l por razón da la
especie arbóre&. de que se hallan po~lado8, y regn-
Jadll por ella la excepción de la venta, los pueblos
duermen muy tranquilo!!, ignorando que dicho Ca-
talogo obedecía Ji otro orrien de cousldara.ciones
muy distintas á las q:...e ahora se han tenido en
cuenta para la clasificación de los enag~nables y
deo aquí el que sigan algunos puablos creyendo q'ue
sus montes continúan exceptuados, cuando en rell-
lidad de verdad no es así, ya que, aunque nadie
les baya preguntado si tenia n algo que alegar con.
tra las r~cientes disposiciones de Hacienda, es lo
cierto que, sin defensa Él ignorándolo, ban sido
despojados, siu ser oidos, de todas aquellas fincas
que UD tienen la cllbida de lOO hectáreas
Nada menos qu~ S8$ellta y set's montes del parti-
do de Jaca !Ion declll.rados en venta.
Pensamos ocuparnos detenidamt'nte de este
a9uut,{), en ocasión oportuna; paro hoy no podemos
menos de dar la voz de alerta ti los pueblos ame-
nazados en 8U única riqueza posi~iva¡ por la in-
justa clasificación qoe de sus montes 3e bact', en
vista de datos erróneos &uministrados y que llevan
hr.sta daclarar enagenables mootes que no existen,
y otr08 que pertenecen tÍ. propiedad particular en
virtud de sentencia da los Tribunales de Justicia.
NUESTRA CARTERA--
La JutJta de! Canal ha extendiJo ya las acoio·
nes definitivas de los socios fuudadores. Desde boy
pueden pasar los interesados á recoger sus tÍtnl03
en la Tesoreria de la lIociedad, debiendo advertir
qne diohas aCCiones serán cangeadas por los reoi·
bos provisionales qna deben entregar loa accionis·
tas y que obran en so podAr.
vuelto á su~ preocupaciones y cábalas; y aquellos
que, sin tener interés perr:onal en la \ida <le los par-
t.dos gubernaml'ntales, sienten las impacien:ias de
los que pagan y callan, ven con gusto ~ue SP. urerca
el momento de resolver las gravf:s cuestiones pen-
dientes El antIcipo del regre~o de la corte tit'ue ca·
pital importancia.-X,
--~------------.......-
Ha autorizado el minist.ro de la Gnerra el estu-
dio del proyecto de carret.ara de Ayerbe á Biel,
cU}'a concesión ha folicitado y obtenido de la Di-
rección general de Obras públicas nuestro distin-
guido amigo D. Francis:o Gavin.
Por Real orden de 15 del corriente mes ha sido
nombrado maestro de obras militares, con destino
á la comandancia de iugec:eros de Jaca, O. Juan
GUillermo Garcia Hoz, aspirante aprobado en los
e:Jamenes verificados para. cubrir la vacante de
aquella cla!'le ocnrrida en esta plaza,
De regreso de su excursión veraniegll. por Fran-
cia y despoas da haber pasado unos dias en San
Sebastiá.n, eo cuya capital cumplimanto aS. M. y
mereció el honor de ser invitado á. su mesa, maña-
na. llega.rá. á. Madrid el muy celoso diputado á.Cvr-
tf'S por Jaca, nuestro distingUIdo amigo el exce-
leutíllimo sellar Conde de Xlqnena.
La pren:la toda base ocupado de la conferencia
que el Sr. Conde celebró con la Regente, á. l:\ que
atribuye grtlD importancia dada la significación
del ex ministro liberal.
En el kilómetro 129 de la carretera d9 Zaragoza
á Fran?ia.¡ fua ar;ollado ,dias pau,dos por UD carro
que gUiaba Martm Allue, de Laluenga el vecino
de Anzánigo Domingo Jim.lnez Blanco' r68olt.ando
con gravísimu.s heridas que le fueron 'euradas en
fin domicilio.
LA MONTAll'A
:í tales de¡.:ash'P.s; el Gobierno ('stá moralmente en-
terrado con el Sr. Cánova.. del L:a¡;tillo; y por cierto
'I\le no eb de en\'id18r muerte tan desa¡,¡tro~a.porque
comenzaudo per el t'x.ecrab~e':rimen, los hechos han
vellido ;i t1emo~trar: primero, que el partldo conser·
vador era nn mito; eu vez de partido era nn grupo
de protegIdos que comenzaba eu lo~ c~nsejo~ de la
CorOlla y acababa eu la modesta uomma, t¡¡n más
critf"l"io, más ideas ni más voz que la d~l Sr. L:áuo·
vas y á demostrarlo ba veDldo la cohesión. la nni-
dad' de parect'res y la ,h~cipltna que, calienteaúu el
carJávt'r del :51', Cánovas, demostraron los conf'erva-
dores. Y segundo, otrl'l CQlia más triste y m;h graví',
la demostración clara y termin~nte de qu.e et'e .par-
tido llamado conservador eu CircunstanCiaS tristes
'i apl't'm:antes para la patria, cuando todo eXIge de
los partidos abnegación y patriotll:ómo, todo lo olv~­
da, todo lo übandooa, todo 1.., pospone aute la ambI'
ción, ell'goi,;mo y la "atisfacclón personal. ftomero
I.?obledo hu¡,¡caudo con el arma Je la memoria y el
re"peto al ~r L:anovas el trlunfo d~ SU!! rt'nCOres
contra ::iHvela; Tctuán convencido de sus grandeli
t:ondicione~ «de \'oZ y de puno,,]), y de sú conse
cueucia ::iaga.stlno-Martino>z L:ampos.Cano\'ista, as·
pll'audo ti recoger la Jefatura; JOs-Gayón lllclinado
aliado del ::ir. ::iilvela, Elduayeu y Pillal inuecIl$os,
y el general Azearraga loco en cd.a Babel donde se
ve mt'tido y qllizll pldieudo á I)IOS qne le despene
pronto del cargo que tan vlOlentameute ocupa.
¡Y que contraste 1-'1 que resulta cutre la conducta
couoervadora y la del partidO liberal! Aquellos lu·
cbando por ~ostener¡,¡e a costa de todo, sin Importar.
Ic¡,¡ nada los grandf's iotert'sef'l comprumetldos; el
partIdo liberal, fijos sus ojos en la PatrIa. Los con·
st'f\'adores preocupados buscando el medio de viVir
dentro Jel presupue~to,el partido libt!ral sin impa-
cit:ociab de grnel'o algullo, dejando al Poder mode-
rador la apl'cl-:lación oe lo~ ~uce>Jos. Lo,; COIl~erva­
dorcs arranC'LDeto"e unOR a otWl:i el p"Ul'jo para eo·
calar la Jefatura, el parhdo Itberal unidO compacto
J agr1lpado todo alrededor de e~a Ilustre figura de
la pOlith.:a e¡;pailola, del':;r ::iagastn, cu)'a conduc·
ta, cuyo patrioti~mo, cuya t1lUceridad j' firmeza
juoto todo con la gran prudeucia qlle viene obser-
vai.ouo, J~ hau hecho acreedor al retipeto y á la con-
sideraCIón de la patria y rodeádolt' dtllos IDas gran·
dc:> prt'"tigios a que puede aspirar un hombre de
Estado.
Los sucesos políticos á la altura á qut' han ll~ga­
do las co~a¡;: precipitan ulla solución, 61'gurameote
esta no ha de hacertit' esperar,
¿<':u.il será ésta' El sentIdo común, la lógica y el
interés de la patria lo dicen, y uo se pUl"de Ir contra
esta, contra la. razóu, ni coutra la lógica.
•••
La excomunión lanzada por el obispo de Palma
contra el ministro de Hacipuda Sr Navarro Rever·
ter ha prosperado en Roma, contra lo que afirmaron
los informed ofiCIales en nu principio.
El Cou~t'jo de cougrf'gaciouei', después de estu-
diar la circnlar del prl'lado malJorqnÍn y los infor-
me¡: recibidos, !la examinado deteUld<l.mente las dig-
posiciont's di.'1 ",:oilcillO de Trentu, resolviendo de
COllformidaJ con lo hecho por el obispo de ~allorca,
que la excomunión es procedeute cou arreglo á lo
e:<latuído e=:¡ aquel conclho y en la e:Jclclica de
Pío IX Apostolicre sedes, se hallan incursos en f'xco·
mUllióu todos 10f> que usnrpen bll'nf'.I> cclel$iásticos.
lt-I Pópa, no obstante la resolución del Consejo de
Congregaciont'", querieudo dar al goblerno español
uua pI'ueba de su beuevolellcla, racultará al carJe
nal arzobispo de Valcncia, 81'. :::ancha, para que en
térlJlilJos conciliadores procure hacer cuanto le sea
po::;ible para uua avt'uen.-ia.
Lo que no hara León XIII es ordeuar que se retire
la circular, ni amonestar al obi::::po de Mallorca, antea¡
al coutrarlO.e~te recibIrá la sath¡raccióu de ver apro-
bada t-U conducta por el Vati~aoo.
En Roma se mee que el ::ir. Navarro Reverter pre·
sentará la dimisión, pnes no se concibe que en el
gobierno de una naelón calóliG8, Eegún la co~stitn­
cióo vigente, haya un mimstro excomulgado. De
todos modos, el asunto dará mucho jllego y se es-
peran cou am.iedad la resolución del::ir Navarro
Reverter y del Gobierno, conocidas como son lat!
profundas y arraigadas convicciones del general
Azcarraga.
•••Se ha fijado ya el día 27 para que la Real familia
se venga ti ~;adrid,
I.(j~ Que veíao la permanencia de la corte t'n San
:::ieba~tlan COll maloo ojts. que por cierto eran mu·
cbos,cell'bran que "t' ponga térlDlCO al veraneo para
collt'agrar dI,) lleoo la ateuc¡Óo a los problematl na
ciOlJale", que redamau ~rgente.i re...oludooes: los
que se hauian hecho oí la idea de qp.e halita la mitad
lie Octubre DO ocurriria nada de particular, han
Madrid ~3 de 8ep~iembre de 1897
Para gobernar en t~~o. tirrnpo, j' más aún cuan·
do los momentos f'cn dlhclles, cuando los probll'mall
reclaman inmerhata solución, cnalldo por tOd,IS rar-
tes ameuazall cuuflictos y ¡;e vH<!uml>nln del-dl('ha~,
hacen falta fe, dCI:I:;ióll y autoridad en los que ocu-
pan el poder
Cuando después de la muerte dí'l SI' Cánovlls del
Caslillo fuerou confirmados los pod"res al general
_>\zciHraga :r siguió bajo liU pre¡,¡idencia ('1 !Dismo
ministerio, I>e (,alificó d~ sen:-ible aquella solución,
que no t'ra ~ilw la contiouación de 111 iuterinldad eu
que había quedado el GublCruO tÍ raíz del Cl'lmcn de
,satJta Agueda.
Los inCOll1'euientes de la mteriLidad, se tocan á
cada iUstantt' eu las mismas e:.ft'ras oficialt's, y los
aprecia cn toda su magnitud la 0plllióu pública,
couvencida de qne las cusas no pu('den (:ontinuar
como e¡.:tán y el' indü:pens-ablf' que S{' con,:;tltu,v3 una
SItuación defiuitiva qut' pueda hacer frente, con la
energía uecel'-arI3. á las dificiJisilnas cuestlones que
se hallan plllntt'ada8, todas las cuales <lfl'ctan de
una manera esencial á la ,"ida r:h:1 país,-
Cnaudo 10 que se dIce e~ voz baja, y lo que se
pien,;a, por llU:lS Uotras razone." no se relaciona con
]0 que i;e bace y fe dice oficia 1mente<-!e;:.de lus etiferas
del Gobierno, como sucede "on la marcha que lleva
la campaña de Uubaj cuando se dt'jau pasar dias y
dias sin poner mano cuérgicamente en la resolución
dt'.las cuestIOne", y se v\~ cou pena, pero (·OH pa,:;i-
vidat.Í abSOluta, que la naClóu ga-ta estérJimeute
sus hombree y su dinero sin resultado praCtll'O y
defillltlvo, no es extrano que el pai¡; demaude un
cambiO de política COII la esperanza de l'lOIl~egU1r
siquiera algúu alivio par'a su:::: males, ya que 00 ¡,¡u
curación radIcal y complt'ta.
Por todas partes se pt'rcibe la opinión de que debe
de¡;apcrecer ya una situación politica que carece de
fuerza y de autoridad; de una Sltnaclón que torio se
le vuel\·en. dudas y aplazamieutos y que nao a re·
presenta.
Por los restos del patrimonío nacional; por Espa·
ña que se arruina y despuebla; por eSas Jf"{jiones de
esqueletos vivient.es que 105 trasatlánticos df"positan
cada diez días en nuestras playas; por los mal:esde
esos soldados que censurable Impre\'i~ión no repa-
tría ¡i tiempo, y sobre cuya ignorada st'pultura ni
siquiera queda á sus padres 111 consuelo de poner
uua cruz, rC<'.obremos cuanto antes la concienCia del
peligro salipndo de esta situación en que lo proví·
sioual sil've dt' disculpa á todo~ 10H egoismos y á
todas las ineptitudcs¡ y dése á la oaci,jo un gobier-
no definitivo, (:Opaz de reintegrarnos en la norml:lli·
dad del rt'gllllell CDo¡:titucional y parlamentario,
hoy sUfltituída de hecho por la arb~trariedad sin freo
no de los mlni.. lro8.
Los aoteriure¡: ":OIlC'f'ptIIS han iOCrvirlo dfO baf'e á u:1
hermo80 artículo j'L:blkado fOil el Hff'oldD, en el que
pide la forUlaclón ue uu got.lt'ruo dl'fillltlvO, ~u.eale·
Je la I'uiuo¡;::, iuterinidad en qUí' vlvi.nof'l y que IIbrll
aucho campo á mic·iatl\'aS ~IJe termlUen la anorma-
lidad que eu E"paúa Impt'ra
Dada nuestn. lDar:ela l1e ¡;el' en la actualidad, eu
nno es que.se intCJlte ó se pr~teDdabusc.ar ¡e.n;l(uli?
REVISTA POLlTICA
lO.
darlo Lodo. Por mncho que hag;;nlfls, nllllCij
serfl nuestro s~{'rificio f'qui\'alclltl' ¡d SU~lI.
Al'rnense lCltlo~ lo:> lJI·Ll7.0S 1'11 Uf'ff'llS:l dí' la
patria. 1'(:llllllCi(,ll los jlridlf'~iatlos :1: pri\·ill··
""io de la retlf'lll'iún, aporte cada cual al 3cr,,-
~o común S1I rOl'lllrnl privada, vayan ú la ma·
nig-ua palril)laS tll' 1<1 Ií'n¡:rlla y uf' la plun~a it
Lran::.rtll"nJar en Il:llriOl!srno I'r:lctico Sil ha';;l,-t
el Ill'eSf'IlIt' leól'il'O y Iíl'ico palriclismo, yel!-
tOllces, pel'o slflo entonc/'s, I'S[;lI'l'lllOS ¡HIlOI'I'
zadlls para l'xig-il' dí' las rnallres el mils ~r'.w
de lit' lo~ humanos ,:;aeri!icios.
GI':H1 CO~:l f'S la palda, prro impOI'la qut',
al sacl'ilic;lI'lIoS por ella, eSI('IJ)OS lodos tipr·
los de qllf' 110 !lOS s:lcrificamo:ii ;) \lila palabra
ni nos inmol.l!llu,¡ al f'~oi"mo aj('IIt), Se La
dicllO por' algui/'Il qllP el m;l~'or (,lIcnligo j llPl
amo,. es la coslllmbr{'; tamhil:n pudil'ra de-
cil'~(' que el nlilS ¡:;:I':tmlc enl'rlli~o del patrio
tismo, PS la injll:'lida. :"lllllf':l las distinl'iulles
que la fOl'lllllH ha csl:ibh'ciJo, JllIrJ(on t1cs\'a-
f1ccer I1 igualdad n;llurnl.
(De La Oámara Agrícola).
-Vamos á ver, señor Trama,
¿me sabri V. conteslar




EL TAGALO y EL VISHO
BAS·BL-G...
Completamante curado de la enfermedad que le
aquejaba, y que le ha retenido en esta ciudad du·
rallte el verano, saldrá hoy para au casa de HUMea
nuestro distinguido amigo D. Miguel Casans LóVez.
E!'to!' días debe pnblicarse en la Gaceta dt Jf(Joo
drid el anuncio de subasta para 1& oonducoión del
correo de Sigüés á Burgui.
-
Con gran a.ttlpef&cción hemos leído en 1.. pren-
sa de Madrid, qtle una de las reformas introduci·
dall por el Mini8tro de Ultramar, en al plan de u-
setl.atlza de Filipinas, consiste en la creación de
e~ouelas donde se ansebn los dialeotos tagalo y
vlsayo.
Ya. sabíamos que D. Tomál era. afioions.do á co·
8as exóticas. Y sino dígalo aquella famosa canarie-
ra que nuestro paisano oambió oon la. setl.ora de
ClÍ.uovas por una cartera de Mi.istro.
Lo qlle ignorá.bamos eral que el ~iniltro tnvie~
ra afioiones filológicas. Uo mi amigo decía ha. pocos
dlalo, que e.1O del tagalo y del yisayo no fué co""
de Castellano, sino d@IConde de la Vitl.aza, un pró'
ximo pariente, qne el académico y filólogo muy
distinguido. Y hay que convenir en que esto es
muy verosímil, pues ya nos dijo D. Tomás en el
Congrt"so, que para man~jar las cosas de Ultramar
nadie mejor que sus pariente•.
El Ministro, sin embargo, no lIe ha atrevido ;.
consumar la obra reformidta, y se ha dejado en el
tintero lo más import.ante Debió decretar que lu
cuentas del presupnesto de Ultramar se rindieran
por todos los funoionarios del departamento, in·
olnso el ~inistro, en dialacto tagalo ó visayo. Por-
que así no pereceria nunca el pudor administratiTo
de Ultramar, qne se vería seriamente comprometi-
do l:Ii se hicieran públicas ci.,rtas... cosas tn Oa3te~
lla1lO.
Fuera del objeto indicado, no 8e nos alcanza la
utilidad de la reforma. Siempre creimos que colo·
nizar valía tanto como infundir á. la colonia los
UllOS, costumbres é idioma de la Metrópoli. Sobre
todo el idioma qne es el signo típico, el carácter
mili genuino é indeleble, la última diferencia de 180
uacionahdad.
Pero D. Tomá! es por lo visto Dn colonizador al
revés. Y entiende que para garan~irla posesión de
Filipinas lo mejor es convertirnos todos en puntos
filipinos. Y al efecto, el Ministro se llamara. delde
hoy Tomá! Visayo, en vez de Tom~ Castellano.
Ell una lal:ltima qne no veng& el Ministro de UI·
tramar a presidir el Rosario del Pilar en el pre~
sente ano. Porque es de suponer, que penetrado de
la importancia de su papel de colonizador, y para
dar ejemplo, se presentaría en la procesión, DO de
gran uniforme como el aao puado, sino vestido
de igorror.e con la cabeoita coronada de plumu de
pajarracos filipinos, el labio superior atravesado
por una espina de pescado y la barriga pintarr&~
Jeada por el tatuajt. Y á fe que en esto del tatuBja
podía luoirse sin más que esoribir en las inmedia·
ciones del ombligo los nombras de los innumera-
bles parientes y amigos que con él han colaborado
en la grande obra colonial.
•••
con ocasión lie haber sido nombrado el cardenal
Saucha Arzobispo de Toledo.
Para la vacante de Violencia será. nombrado el
arzobispo da Sevilla sdor Spinol...
Ocnpar;' la silla arzobispal de Sevilla el obispo
de Jac., Fr. José López Mendoza.
No se sabe todavía quien será. Dombr&do obispo
de Jaca."
Según nU88tros inform88, qtle .on fidedignos, l.
anterior noticia oarece de fundI.mento en enanto.l
seriar Obispo de Jaoa S6 refiere, cosa que nos ale-
gra sobremanera, ya que tenemos legaridad que la
dióoesis de Jaoa hubiera visto con pesar lasepara~
oión de su querido Prelado, quien en todas las ooa·
8ionell viene demostrando la grandeza de su oora~
zón. convirtiéndose incesantemente en celoso pro-
tector de SU! diocesanos.
Bastante alivi~do de la enfermedad que hace
tiempo le aqueja, ha regresado de Barcelona el
M- l. $r. D. Jotlé Juaniquet, canónigo magistral
de la catedral de Jaca.
La Gaceta ha pnblicado la cuenta de los gastos
de la guerra de Cuba en el primer semestre del
corriante año.
De ella resulta qne se han gastado en el expre-
sado período 30 9at.952 pesos por un lado y
12.38G.~39 por otro.
En estas cantidad9S se hallan comprendidos on-
ce millones de pesos enviados en m6tálioo, .. jete
millones p"r giros de la lntendencia de Cuba, y
CUlI.tro mil1o~es de pesos por in~ereses, quebrantos
y galltos varIOs.
Muchos gastos varios parecen estos.
Se ha publica.do una real orden oircular deola-
randa con derecho á todos 101 individuos que ha·
yan sido dech\fl¡,doll iuú~ile:> para el servicio de las
armas á cons~cuencia de las penalidades sufridas
en las camp&.ñas de Ultramar, á los beneficios para
aspirar á destinos ci\'iles comprendidos en la ley
de 10 Julio de 1880.
El Gobierno, según informes autorizados, apare-
ce ahora preocupado con los manejoll carlistas qne,
según se dice, se b&cen en ValenCia, Catalulia.
Aragón, Navarra y las Vascongadas.
Atládeseque ha dicLado algunas: medidas rela-
cionadas con esto y que sábalOe que días pasados,
por la froutera navarra, entróse un import.auttt
contrabando de armas con des~ino á los carlistas.
::;in embargo de esto, personas bien informadas
casi siempre dicen que no hay motivos para. alar·
ma de ninguna clase por parte de los carlistas.
En vista dp,1 desarrollo que alguna epidemia ha
tomado en pueblos de coutltante comunicación con
Jacll., ellllábado auterior celebró sesión la junta de
Sanidad de esta cindad l quien tomó los acuerdos
neoesarios para evitar contagios que pudieran .lar
motivo al establecimiento de la epidemia en Jaca,
acuerdos '1ue, por medio d. band<J, se pusieron ea
conocimiento de nuestros conveciuos, y cuya fiel
observanoia no podemotl menos de encarecer, ya
que en ella @striba el evitarnos contagios precur-
sores del desarrollo de ciertas epidemias.
El frío intenso que estos días últimos hemos ex-
perimentado, merced al fuerte vienLo del Norte,
obedecía por cau~a de granjes temporliles en el
Atló.nti~o, que se han heoho extensivos al mediodía
de Franoia, llegando hasta las mismas cnmbres del
Pirineo, que todas ellas han aparecido cuhiertall
Je nieve en gran extensión, así como también las
hondonadl:l.s que producen los montes destinados
al patltoreo da reses lanares.
Afortunadamente pronto desapareoieron las li·
geras capas de nieve tan á dellhora caídas, pudien-
do 101:1 ganados oontinuar su alimentacióu con los
pastos ue verano.
-
Después de haber pasado la temporada de vera-
no en Jacal el miércoles salió pa.ra su habitual re-
sidencia de Zaragoza, el ilustrado médico y queri-
do amigo nuestro Dr. D. S.rapio Perez.
En el tren correo de ayer partió para Madrid el
Rvdmo. P.lil.igo Narra., superior gan<lral de la Or-
den de Agustinos en Espaaa, quien ha permaneci.
do una temporada en esta cindad.
De la Compailía de 1011 caminos de hil!rro del
Norte. hemos recibiJo la tarifa de precius reduci-
dos que ha estableoido con motivo de las fiestas de
las Mercede!> en Barcelona.
Los preoios 80n los siguientes:
Desde las estaciones .le Alerr"" 85160 en segunda
y 20'75 en tercera; Plaseuoia, 86':>0 y :.!6140j Ayer-
be, as·:.!5 y 27175; La Pell.a, 3ij'S5 y 28'95; AnzB.-
uigo. 4.0'45 y ~!.J'30; Caldearenas-A.quilué, 41'70 y
3D'i5; Orna, 4:.!·OO y 30'90; Sabift.tl.nigo, 43'60 y
81'60 J Jaca, 4f{'30 y 8~'70.
Los bIlletes ,;e expenden desde el día 22 al 29
do 8ep~iembre, l:I.mbos inclusive, y serán valederos
para el regreso desde el día 23 del mismo mes h&!l-
ta el día. 1.0 de OCLubre, también ambos inclusive.
-
Leemos en el Heraldo de Arag6n correspon-
diente al día de ayer:
11 Pronto quedarán cubiertas las Sedee vaoantes
yen la ciudadela se hicieron las salvas de orde-
nanza.
Un ruego al seilor Delegado de Hacienda en
Huesca.
Al Ayuntamiento de Atarés, se le multó por la
Junta admini!:lt,rativa, hace dos anos, por supuesta
ocult.ación eu la contnbución territorial. Se alzó
de la providencia; se le obligó al depósito do la
multa, y como la Dirección revocó y dejó sin efeo-
to la provideucillo de Huesca, el AlcaHe ha recIa·
lOado por terc"a 'Dez, hace algunoll me!les, el rein-
tegro de la caDl.idad depositada. Ni siquiera ha me-
recido !:Ier contestada peticióu Lan justa.
¿Cuantos apremios hubiérause expedido contra
el AyuntamulUto de Atarés, y cuántos inter6iles de
demora se le hubieran cobrado, si adeudara la can-
tidad que tiene depositada y no le reintegran?
Por BoltUn oficial extraordinario, se publioó el
lunes último el plan general de aprovel\hamiento~,
que han de realizarse en esta provincia, durante el
afta fore"tal de 1897 á 1898, á oontar dl,sde el dia
1,0 de Octoubre próximo.
NUdstro amIgo el bizarro médico militar don
Francisco E~palJargasy Alagallón, del batallón oa-
zadores expedicionario número 14, que actualmen-
te se halla en operaciones en la guerra de Filipi-
nas, ha sido agraoiado can la cruz roja pensionada
por la acción de Río Zapote, otra oruz roja del Mé-
rito Militar por la aoción Imus J mención honorí-
fica por la toma de San Francisco de MalabÓn.
Felicitamos al Sr. Espallargas por las honrosas
distinciones de que ha sido (¡bjeto.
Se conocen ya algnnos detalles relacionados con
el horrible asesinato perpetrado el día 14 en la per-
soua de Ponciano Pardo Sarsa, en las lDmedia..:io-
nes de la aldea de Asqnée (Acumuer).
Dícese de público que el crimen fué cometido du-
rante la noohe, y que el joven Pardal después de
cenar se marchó á guardar un rebll.ño de gaull.do
que dormía en un reJil separado óOO metros de la
casa. Que al día siguiente, viendo D. Francisco
Pií'drafita (en cuya casa sel'vía el muerto), que Pon-
ciano S6 retrasaba en acudir á lacasa, mandó á dos
de sus hijos de 10 y 12 aüol:! de edad al sitio donde
estaba el gauado, para que le ll11.tuaran ó vieran lo
que hacía, y que los niños regresaron asustado:! con
la notIcia de que Ponciano etltaba muerto.
Al personarse el juzgado en el lugar del suc~so,
observó que el referido Pardo hlibía muerto vio-
lentamente, notándose, por las graves heridas que
se veían en la cabeza, que había recibido dos terri·
bies golpes, dados al partlcer con el azadón que te-
njan en el redil donde peruoctaba el ganado, los
cual~s le debieron prodncir ia muerte casi instli.o-
tánea.
Por las huellas observadas en el sitio donde se
cometió el crimen y el lugar donde tné hallado el
cadáver, se deduce que de<!pués de muerto le arro-
jaron por uua pared cuya altura no es menas de
cuatro metros.
Al ser reoonocido y examinado se vió que todos
los forros de los bolsillos 10& tenía vueltos al exte-
rior y desabro.:hadas sus ropas, por cuyos detalles
86 supone que el móvil del crimen debió ser el robo,
ya qua según se asegura, Ponciano llevaba consigo
una cantidad aproximada de 125 pesetas.
COlllO entre Ponciano y sus hermanos Manuel y
JUlI.n, de 26 y 20 aftos, respectivamente, habian
mediado recientes ouestiones por motivos de dine
ro, se ha procedido á. la detención d~ los citados,
los que se hallaa en las cárcelós de este partido,
siguiándose el sumario con gran celo y actividad
por el ilustrado seftor juez de instrncción ce Jaca.
Se ha dispuesto sea baja en el cuerpo de Sanidad
militar el médico lJroviiotional del segundo batallón
del regimiento de Galicia destacado en esta plaza,
D. Jnan Royo Galindo, y que vuelva á la SItuación
de reserva á qne pertenece como capitán de infan-
tería de dicha escala, qnedando afecto á la zona tie
reclutamiento de Zaragoza.
Con motivo de ser ayer el Santo de su A R. 1..
Princesa de Asturias, villtieron de gala los diferen-
tes cnerpos é institutos que guarneoen esta plaza..
Dícese que el conductor del vehículo no pudo
evitar el atropello, porque el herido se encontr&ba
en completo estado de embriaguez.
Todos los jóvenes que cumplan dieciocho anos
de edad antes de13l de Dicitlmbre, l'eberán pre·
sentarse en los respectivos ayuntamient.os y solici-
tar su inscripción en el registro de mozos para ser




En la viHa de Hf'cho, se Vtlndl'll las siguientes
fincas l'ú8tic8S y urbauus:
l,fl U:l ruarto de caga, "ita en el casco de dicha
Villa, (:aBe Tortuosa, número 8.
2.- .Un ~mlJo en la par.tiria Pciiazo, de 1 fanegas
de cabIda, lindante por OrIente y Mediodía con otro
de lIaliano GiroDza y por los demás puntos con
Peñas.
3" t?tro campo en la partida Castillón, de 9 tao
ncgas, hlldante por 10d cuatro plllltos con común.
4.& La décima quinta parte de ua ceDIlO de 480
sueldOl:¡.
5.& Un campo en la partida Molino harinero de
medio almud de cabida, coufrontante CGtl hlle'rtas
de D. Beuito Navarro y D. Au~el Coarasa,
0.& ~lro campo en la partida AsamúD, de '1 fa·
Dega!', hndantp coa selva, campo de Juan Brua y
Fut'nte en Medio.
'1.& Un pajar extramurnR de la citada villa con·
frontaotp. por Oriente CúlI huerta da 1). BeDit~ Na-
varro, Mediodia camino del río, Poniente Cvn cami·
no de ::;iresa y Nor~e con eras del común de vecinos.
Del precio y condlCioncs t'!lterará en Jaca el abo·
gado U MariailO Pérez .:3amitier, en cuyo riespacho
tie E'xhibiráo los títulos tie propiedad deblJamente
liquiriados é inscriptos en el regilllro de la de este
partido.
~~.~~~-~~--~~~_.~
JUBISPBUDEMClU CIVIL DE UaUGÓK
Se ha publicado el segundo tomo
de esta importantísima obra, que se
baila de venta en la
POR
MARIANO RlPOm~ yBARANDA
CAI!DRAIICO DE D!R!CRD D! LA UNIV!RSlMD D! ZARAGIlZA
RECOPILADA Y ORDENADA
ª¡:¡~(¡;1!lJ ¡;,~ IrUNJ Ii)¡:¡~ Q@Ii)L~@ Q~Y[~
VENTA DE FINCAS
Se venden en Jaca las casas !ignieutes: Una en
lo. calle del Barco, número 8, otra en la eto.lle de las
l1ambras, número 5, y do,,; mb en la. calle del 18 de
Junio.
En el pueblo de Acín se vende un patrimonio como
dueslo de 36 fi~cas con calla y dos faginaderos, que
8e darfl en precIO muy arreglado.
Informarán en la admiDJl>tracióD de este periódico
LIBRERIA DE RUFINO ABAD
Santos y cultos de la semana.
~6 DOMINGo.-Nlra. Sra. de Campo de Marte. Santos
f.:lh,;tralo,. Cipriano, FalHlíno, Eu..ebio, Vigilio ). Aman-
CIO y Justlna
.'i.7 LUl'In.-Nlr3. Sra. de Graci3. Santos Cosille J Da·
mItin, Leoncio, Florentino, Hilario ). Eletlzaro y ~13. Del.
fina
28 ~hIlTEs.-Ntra. Sra. del ~Vi1l3r. Santo.. Alejandro
Marci~I, vlácidn, Wenceolao y Bernardo el beato Simó~
de lIoJas y S30ta EU~loqu;a. '
. 29 MII¡RCulr~.-Ntra. 'ira. de la Candelaria. La Oedi~J­
clón de ~.an Miguel Arcangel, Santos Fl.lleroo, Celedonio
)' Leodo\'lOO
30 JUEn:s. _. Nlr;. Sra del Belmonte S31ll0,; Jcrónillio
Alltoniuo! Lcopardo, Ur~o. Vlctor y Lauro, y l:l<lotas t':spe'-
r<lnza y ::lufia.
. l· V~KRI'¡~S -~'Hra. Sra Nuria. El ')anlo Angel Cuslo-
diO de Espan3, Santos Casto, Hemigio, Platón Itórnulo y
8e\'ero, y ,s;¡ntas Julia, Máxima y Montana. '
2 :'''8'00. Nlr<l Sra. de la ...alud Lo~ Santos Angele3
de nuestra GtlJl'.la, &lotos I.eodegario, Cirilo, Modesto,
Tomas, lkn:oguer 'J reófllo 'J Sta. Ullia.
Imprenta de I\ufino Ab3d.
SECCIÚN RELIGIOSA
SE ARRIENDA 1'1 segundo pi50 de la C88a núme·
ro.8 de .la calle del Zocotín. En el principal de la
IIlISID8 lUfllrmaráu.
Desde el dio. 1.0 de Septiembre quedó ahierto.
0.\ público la sastrería d. MARIANO BARRIO lAVIRA,
en la que con lo. puntualidad, esmero y economía
acreditados en los largos o.J'¡os que se ha dedicado
á la misma industria, se seguirá a~no1iendoá cuan·
tos la honren con 8U8 trabajos.
Se admiten desde lo. fecha enc&rgos y avisos para
medidas ti domicilio, en la calle Mayor, número 43,
haoiéndose toda clase de reformas y composturas.
SASTRERIA OE MARIANO BARRIO LAVIÑA
En la mr.sma se necesita un aprendIZ.
•
El día 30 del cOl'I'iellle mes, ¡) las anee ue
su matlilna, se venderán en pública licllación
Lr"s casas, siLas en esta ciudad; ulla en la ca·
lIe del 7 de Febrero de 1883, antes llamada
Je Chllrrundidla, uúmeru 2; alra, en la pla-
Zit del Pilar. número 1: )' olra, en la calle de
la Población, número 19.
El aclo Lendra lugar en el despacho del No-
lal'io D, .Io:;:é ~lal'Ía I-Icl'I'cro, donde obran 105
tílulos de [ll'opiedad y pliego de condiciones a
que han de someterse los postores.
S BASTA EXTRAJUDICIAL
SE ARRIENDA \Ina hahitar,ilÍn en segun· I
do p'so, c'allp ~1a)(Jr,ll-1.-lnrol'lnar[1fI en elj
principal de lil misma.
SASTRERfA





le abria el apelito el agua)ibia;
y ~ 51l hermano AgapiLo
el agua le celoraba el 3IlHHo.
POI- lo falliD yo Opi/IO
que lo m/ÍI cont-'enienle ti bebtr villo.
El jO\"en Juan Mil"anda
\'3 mirando hacia el cielo cuando anlla;
y el anciano Luis Serra
110 lev.:tnl'l la ... bta de 13 lierra.
Lo c!jaJ prueba que /lay gen/e,
etl gel/io y et) edad muy diferentes.
Bocina.
Preeio~ que han rf'gido en la sem3na:
Urida.-Trigo mome, clase superiol, de ID a H}'~5 pe-
setas la cuartera de n'3U litros
Idem i:lem corriente de 17'75á 18 idem.
Idem idem noja t 7'25
Idem huerta. para simienle, de IB'5O á 'lO ¡dem,
r.cbada, 6'50 ti 7'50 illem
Zarago:;a. - Trigo Calalán de 2:3'14 á ~3'69 peselas
hectólitro; hembriil.., de ~'30 tl2:t,S6' huerta, de ~1't8 ti
~O'l.
Cebada, de S'2:S a 10'15 peseta~ hectólitro.





- Pues, si mi memoria es fiel,
en 10 cu~1 pongo mi empclio,
se llalll3 asi IQdo aqud
que ni es grande ni pequeño.
-lile {lira ahora el Sr. Torta
(put'slo que liad.. le importa
oír mis e~phcaciones)
cu<'ll t:S la llOn más cc.rta!
--La de menos estaciones.
A mi amiga 'foribia
FABULlLLAS
Un aprendiz de herrero
le corló las uariz a un comp3ñelo.
-¿Qué es gral'cdad?-Gravedad
es la illraccLl~n Illle la Lierra
ejerce sobre los cuerpos.. _•.
-Basla; un ejemplO cualquiera.
-Pues pongo a \ . por ejemplo,
las caleoturas .. \,itut'las...
clllera .. liebre amarilla ..
tirus. eh:etcr3, etcCtern.
No VI (iris de Q¡trelldicu
á no ser ql~ jw.gais tIlllch'1l f1ariCts!
. . . . . . . . . . . .
"7"~~.~-~
CARBONERíA
Ha sido trasladada la tabla de D. ~atiaDo Borra
a la calle del Obi~po, número 12, doud,' se serVirá
al público con ellUllllDo esmerO que bar-to. la fecba.
Desde San Miguel se arri('oda una habitación
propia para labrador en la calle Allcha de Sauto Do·
mingo, número 9. En la misma informarán.
DE
CARMEN, NUM. 11, JACA.
SANTIAGO ROMAN
---_.~-
Cad),Jll sllprrior de carrasca. Gamo el ven·
dedol' gal',Hlliza la purr'l[l dl'l génel'o, se com-
promele Ú l'esal'cir lo~ lizos Ú olras fallas que
se enCllf'ntren al vaciarlo.
Se slr\'e Ú domicilio.
Dirigir los pedidos iI SANTIAGO ROMAN.
QA.EUtt¡:¡Nl. u. .!:~IM\
SECCiÓN DE ANUNCIOS
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO





Se ban recibido grandes existen-






8e hallan de \'enla en esta ciudad en los cst:.lblecirnientos d~ O. Manllrl C~sajús, don
Manuel Uelé:" D. Juan Oorningu{'z, D. Mal'i:1I10 EcheLo, SI'C5. Ara y Estallo, O. C~ndiJo
LacorL y O. ,lIJan Garcin.
